Piano Recital by Ponce, Walter
THE UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS 
THE COLLEGE O F FINE ARTS 
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Professor 
Walter PONCE 
Program 
Variations on a theme by Clara Schumann 
Sonata Op.57 in f minor <<Appassionata>> 
I. Allegro assai 
2. Andante con rnoto 
3. Allegro, rna non troppo 
Intermission 
Mazurka 
Sonata No.5 
Four Polonaises 
Mephisto Waltz 
Robert SCHUMANN 
(1810-1856) 
Ludwig Van BEETHOVEN 
(1770- 1827) 
Alexander SCRffiAN 
( 1871-1915) 
Alexander SCRIBAN 
( 1871 -1915) 
Clara SCHUMANN 
(1818-1896) 
FranzLISZT 
(1911-1986) 
DOC RANDO RECITAL HALL 
Thursday, October 25, 2007 7:30pm 
Admission is Free 
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